



























会期：2018 年 1 月 9 日〜 5月 18 日
会場：愛知大学　大学記念館
概要：当研究所が保管する考古遺物を紹介



























































































Ｘ線管電圧は 30kV、測定時間は 500 秒、雰
囲気は大気である。
分析結果　測定結果をグラフに示す。検出
された元素は、Si( ケイ素 )、S( 硫黄 )、K( カ
リウム )、Ca( カルシウム )、Ti( チタン )、






























冊子目録は 2冊で、1冊目には約 3,800 点、
2 冊目には約 4,500 点を収録する。2016 年度
には 1冊目にかかわる目録データベースを作
成したが、2017 年度（本年度）はこのデー
タベースを点検のうえ完成させて、1冊目の
冊子目録を刊行した。また 2冊目にかかわる
古文書を点検し、目録データベースを作成し
た。さらにデータベースをホームページ上で
公開するためのシステムを構築し、冊子目録
の１冊目に相当するデータベースの公開を実
現させた。1冊目の目録に収録した文書群（か
つての所蔵者ごとの文書のまとまり）と、2
冊目の目録に収録予定の文書群は以下の表の
通りである。また昨年度同様、目録の体裁や
記載内容などについて議論する会合を、ほぼ
月に一度の頻度で開いた。目録作成作業は山
下智也が担当し、会合には神谷智・内藤路子・
荒木亮子・山下智也と山田が参加している。
１冊目の目録に収録した文書群
２冊目の目録に収録予定の文書群
三河国渥美郡日出村斎藤家文書
三河国渥美郡堀切村文書
愛知県渥美郡堀切尋常高等小学校文書
愛知県渥美郡伊良湖岬村常光寺贈位並位階昇叙申請書
三河国渥美郡保美村文書
三河国渥美郡畠村文書
三河国渥美郡畠村松浦家文書
大日本国防婦人会福江町分会資料
三河国山田村泉福寺文書
三河国渥美郡高木村文書
三河国渥美郡江比間村石川家文書
愛知県渥美郡田原町・野田村等関係文書（1）（2）（3）
愛知県渥美郡田原町柴田家文書
豊橋電気株式会社田原営業所文書（1）（2）
愛知県渥美郡童浦村役場文書
島本彦次郎氏旧蔵文書
三河国渥美郡高塚村小野田家文書
愛知県渥美郡高豊村事務報告書及財産表
三河国渥美郡小島村文書（1）（2）
三河国渥美郡大岩村山本家文書（1）（2）（3）
愛知県渥美郡大崎村向山組文書
三河国渥美郡向草間村文書
愛知県渥美郡高師村神社史料
三河国渥美郡橋良村田村家文書
三河国渥美郡小浜村芳賀家文書
三河国渥美郡牟呂村白井家文書
愛知県豊橋市牟呂町杉浦家文書
三河国渥美郡青竹新田榊原家文書
愛知県渥美郡牟呂・吉田方軍人家族台帳
愛知県豊橋市内神社総代異動届
三河国渥美郡吉田福岡家文書
三河国渥美郡吉田質仲間文書
愛知県渥美郡船町鵜野家文書
豊橋聯隊区関係文書
豊橋市戦時文書
渥美線電車時刻表
河合家関係文書
近代渥美郡関係文書
渥美郡関係文書
羽田野敬雄手蹟集
大河内家系譜略記
愛知県豊橋市瓦町西町町内会史料
豊橋聯隊区将校団資料
「郷土研所蔵の古文書の目録公開と研究」事業の進捗状況について
山田邦明（事業責任者）
